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Bedrettin Dalan'ın Belediye Başkanlığı döneminde açılan Cemal Reşit Rey Konser Salonunda üç yıldır başarıyla sürdürdüğü Genel Sanat 
Yönetmenliği görevinden yönetim kurulu kararınca gerekçe gösterilmeden alınan Filiz Ali'ye eşyalarını rahat toplayacak zaman bile tanınmadı
KÜLTÜR SANAT
Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda 
yeniden yapılanma
HERHANGİ BİR 
SALON DAHA
İstanbul Anakent Belediyesinin, bir süredir 
gündemde olan Evita müzikalini Cemal Reşit Rey 
Konser Salonunda sahneleme girişimlerinin 
ardından, salonun soyunma odalarının yıkılarak 
yerel radyo televizyon stüdyolarına dönüştürme 
çabaları, bugünlere getirdiği kurumunu sonuna 
kadar korumaya çalışan Genel Sanat Yönetmeni 
Filiz Ali'nin görevden alınmasıyla sonuçlandı
Berrán ERSAN - Can SAN
F iliz Ali'nin yönetiminde bugüne dek izleyicilere alışmadıkları ka­lite ve çeşitlilikte bir reperetuar 
sunan, yoksul kültür sanat ortamımıza 
ümit verici bir zenginlik getiren Cemal
Reşit Rey Konser Salonu artık, hüzünlü 
bir çehre ve işlev değişimine gebe.
Filiz Ali, bu konser salonunun önemi­
ni, bir konser salonunun işlevini, yetkili­
lere yazılı, sözlü defalarca anlatması so­
nucunda, Hilmi Yavuz, Tuğrul Erkin, 
İçen Börtecene ve Mete Tapan'dan oluşan 
İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri A.Ş. yö­
netim kurulu kararınca, gerekçesiz ola­
rak görevinden alındı. CRRKS ise, yeni 
yönetmen Sabahattin Batur'la daha bol 
seyircili müzikallerin de yer alacağı bi­
linmez bir repertuara hazırlanacak artık. 
Alt katta ise'stüdyo çalışmaları sürüyor.
Bu konuya Nokta olarak kayıtsız kala­
madık. Gencay Gürün ve Hilmi Ya­
vuz'dan görüş almak için defalarca ara­
dık, isim, telefon numarası bıraktık, ula­
şamadık kendilerine. Hilmi Yavuz, İstan­
bul Festivali sırasında karşılaştığı arka­
daşım ız Can San'ın sorularını, demeç 
vermeyeceği yolunda yanıtladı. Biz de, 
ulaşabildiğimiz herkese, CRRKS'de öngö­
rülen değişiklikler ve Filiz Ali'nin görev­
den alınması konusunda ne düşündükle­
rini sorduk. Filiz Ali'yle aşağıdaki gö­
rüşmeyi yaptık.
-Cemal Reşit Rey Konser Salonu Ge­
nel Sanat Yönetmenliği görevinden alını­
şınızı bir kez de sizden dinleyebilir miyiz?
Ali: Bu aslında beklenmedik bir şey de­
ğildi. Bir süre önce istifam istenmişti. 
Başta istifa edebileceğimi düşündüm. An­
cak işler negatif gelişti. Binaya yıkım için
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gelindiğinde, müteahhit firm a m ühen­
dislerine ve Belediye yetkililerine yalvar­
dım, ağladım. Benim çenemi tutmadı­
ğım ve her şeye karıştığım düşünüldü. 
Hilmi Yavuz bana bir yazısında, 'Siz 
Bach'la, Beethoven'la uğraşın, gerisini 
bize bırakın,' diyordu zaten. Oysa şunu 
bilmiyordu Hilmi Yavuz: Bach'la, Beet­
hoven'la uğraşmak için, soyunma odala­
rıyla da uğraşmak zorundayım. Sanatçı­
ya saygı göstermek, sanatçıya rahat bir 
ortam sağlamaktan geçer.
-Sizin görevden alınışınızda, yıkıma 
karşı çıkmanız dışında, bir de Evita fak­
törü var.
Ali: Yalnızca Evita değil, genel olarak 
müzikal meselesi. Bu salonun bir m üzi­
kal tiyatro olmadığını, bir konser salonu 
olduğunu, dünyanın hiçbir yerinde kon­
ser salonlarında müzikal oynanmadığını 
raporlarla bildirdiğim halde, Gencay ha­
nım  bir toplantıda, yaln ızca Evita'yla 
kalmayacaklarını, bu salonda başka mü­
zikaller sahneleme projelerinin de oldu­
ğunu söyledi. Demek ki Cemal Reşit Rey 
Konser Salonu, Şehir Tiyatroları nın mü­
zikal sahnesi olarak kullanılacaktı. Bu 
proje oluşturulurken bana kimse bir şey 
sormadı. Bu salonda bir kültür sanat or­
tamı yaratıldı ve alıcısı oluştu. Bu alıcı 
kitleyi küçümsediler, söz konusu olan 
budur. 'Milyonlarca insanın yaşadığı bu 
kentte iki yüz, üç yüz kişi klasik m üzik 
dinlese ne olur, dinlemese ne olur,’ dedi­
ler.
-'Kimse okumuyor', 'Kimse tiyatroya 
gitmiyor', 'Kimse bu ülkede kültüre ve 
sanata yeterli ilgiyi göstermiyor1 türü 
kaygıların yoğun yaşandığı bir ortamda, 
bunu telafi etmenin yolu olarak neyi gö­
rüyorlar acaba?
Ali: Tahmin ediyorum şöyle düşünü­
yorlar: Evita gibi bir m üzikalin seyircisi 
çok. o zaman biz bu tür müzikallere dö­
nelim. Cemal Reşit Rey’in programlan 
çok ağır, bizim ülkemize fazla, üstelik 
çok da masraflı. Belediye bu külfetin altı­
na niye girsin? Oysa Paris, Londra, Berlin 
Belediyeleri bütün finansman zorlukları­
na karşın, mecbur hissederler kendileri­
ni. Bir Berlin Senatosu, her yıl operasına, 
konser salonuna, balesine destek olur.
-Salonun müzikallere de tahsis edil­
mesine, soyunma odalalanmn televizyon 
stüdyolarına dönüştürülmesine karşı çık­
manız dışında, görevden alınmanızda 
hiç kişisel çekişmelerin ya da iktidar kav­
galarının payı yok mu?
Ali: Benim dedikodulara hiç vaktim ol­
madı. Bunların payı var mı, bilm iyo­
rum, bilmek de istemiyorum. Ama Türki­
ye'de her şey mümkündür. Ben görevimi 
iyi yaptığıma inanıyorum. •
Adalet Ağaoğlu: 
"Her yerde 
dostlar 
alışverişte 
görsün furyası!"
Siz sorm asanız da, İstan­
bu l’un bu en güzel konser 
salonunun bu kadar kötü 
"sevilm esine" duyduğum  
tepkiyi bir yazıyla dile getire­
cektim. Şimdi söyleyeceklerimi telgrafla hem Kültür Ba- 
kanı'na hem Büyükşehir Belediye BaşkanTna ilettim. 
İstanbul'da çok az yapı am acına uygundur. Çok az işin 
başında tam adamı vardır. Cemal Reşit Rey Konser Salo­
nu, yapımıyla, çalışma am acına uygun, sahici bir konser 
salonudur; müziğin, sanatın bozulmamışına, eskiye oldu­
ğu kadar sahici yeni arayışlara meraklı olanların benim­
sedikleri bir yerdir. Buranın işinden el çektirilen, müzik, 
sanat yönetmeni Filiz Ali ise, adama iş anlayışının karşıtı, 
bu işin tam adamıdır. Ona işinden el çektirmenin (geride 
sanat kültür dostu, dostumuz Sabahattin Batur kalsa da 
uzm anlık alanı klasik m üzik değildir) Cemal Reşit Rey 
konser salonuna, yayın stüdyolarını, zaten her yanı kapla­
mış gösteri ve gösteriş örneklerini sokmanın, madem ki 
her şey am acın dışında, her şeyimiz bozuk, burası da 
amacının dışında kullanılsın, burası da bozuk gitsin de­
mekten başka anlamı yoktur.
Her yan şov; her yerde 'dostlar alışverişte görsün' furyası! 
Bırakın bare geride bir avuç insan iyi yönetilegelmiş, dü­
zeyli konser programları, sanat düşünce akşamlarıyla Ce­
mal Reşit Reyin çatısı altında kendisiyle temasını koruya­
bilmesine yardımcı ortama sahip olsun.
Gözünü, kulağını, ruhunu görsele, günlük pırıltılara tes­
lim etmemişlere Filiz Ali'leri, Cemal Reşit Rey konser sa­
lonlarını geri verin beyler! Onlar birgün size ve bize mut­
lak gerekecektir.
Bu çok büyük bir ayıp. Başarılı 
bir sanat yönetmenidir Filiz Ali. 
Üstelik itirazı haksız değil. Çün­
kü her kuruluş bir temel h iz­
metle yüküm lüdür. Bu temel 
kuruluş, bir radyo kuruluşu ya 
da Evita prodüksiyonu için rayından çıkarılmak istenirse, 
o işin başındaki yöneticinin buna itirazı doğaldır. Bu hak­
kı kullandı diye üstüne gidip terbiyesizlik etmek, bizim ül­
kemizde sanat hakkında karar vermenin kimlerin eline 
kaldığını göstermesi bakımından ibret vericidir. Üstelik 
bunu yapan Nurettin Sözen olsa, hadi neyse. Kültürden 
nasipsiz, onun kültürü domates kültürü gibi bir şey. Ama 
Hilmi Yavuz'dan böyle bir Yavuz Sultan Selim marifeti 
doğrusu beklemiyordum. Bu Hilmi Yavuz ki, işin başına 
geldiği zaman, Gencay Gürün'le anlaşm azlığa düşmüştü. 
Gencay Gürün ne kadar kuvvetli bir piyonsa ya da krali- 
çeyse, bu işi kendi lehine çevirmesini bildi ve Hilmi Yavuz 
pes etti. Şimdi aynı Hilmi Yavuz Evita'yı oynatmak için Fi­
liz Ali gibi değerli bir yöneticiyi feda olanağına sahip görü­
yor kendini. Bu Hilmi Yavuz için büyük bir ayıptır. Diğer 
bir ayıp Sabahattin Batur beydir. Sabahattin Batur'un Filiz 
Ali'nin yerine geçemeyeceğini idrak edecek yaşta olması 
lazım. Sonra Sabahattin Re yerine Do çıkarır. Sabahat­
tin'in orada vazifesi ortalığı temizlettirmektir.
Terbiyesizlik de yapmış Sabahattin. Filiz Ali eşyasını top­
larken makamı hemen teslim etmesini söylemiş. Bir başka 
ciddi tarafı şu: Böyle bir terbiyesizliğin başarılı bir kadın 
yönetmene yapılması daha acı. Başarılı bir yönetici, bir 
gündelikçi gibi koyulabiliyor. Bu, erkek milletinin hala ne 
kadar iktidarda olduğunun göstergesi. Erkek değil, erkek 
mahlukat bunlar.
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Tepkiler
Oktay Ekinci İstanbul Mimar Müh Odaları Başkam 
Cemal Reşit Rey gibi dengesini kurmuş, bunun ötesinde 
İstanbulluların malı olan bir salonu farklı bir amaç için 
kullanm aya çalışmak gereksiz bir davranış. Başkan Sö­
zen'in İstanbul'da zaten yok sayıda olan kültür ortamla­
rından birisini yoketmeye yönelik girişimini kınıyorum.
Prof. Halet Çambel Çok yazık. Çok üzüldüm. Salon açıl­
dığında "ne mutlu bize, Türkiye'de de böyle uygar or­
tamlar yaratılabiliyor" demiştim. Böyle durmuş oturmuş 
bir yeri yıkmanın ne alemi var? Yazıklar olsun.
Prof Gönül Gökdoğan (Kemancı)
Salon gerek İstanbul’un gerek Türkiye'nin sanat hayatı 
için çok önemli bir yer tutuyordu. Çok yazık çok üzül­
düm.
Suna Kan (Kemancı- Devlet Sanatçısı) Konu hakkında 
bilgim yok.
Hikmet Şimşek ( Orkestra şefi- Devlet Sanatçısı)
Konu çok önemli. Salonun sanatsal kullanım ı şimdiye 
kadar olduğu gibi salonun sahibi olan belediyenin takdi­
rine bağlıdır. Yapısal değişikliğe gelince, kapsamını bile­
mediğim için bilemiyorum. Çağımızda bu gibi salonlar 
çok amaçlı düşünülmüştür. Belediyenin Radyo-TV yayı­
nına girmesi çok sevindiricidir.
Güher Pekinel (Piyanist- 
Devlel Sanatçısı)
Dünyanın her yerinde kon­
ser izleyicisi ile müzikal iz­
leyicisi ayrıdır. Ben Türki­
ye'nin tek uluslararası kon­
ser salonunda m üzikal oy­
natılm asına daha da ötesi 
salonun içerisinde radyo ve 
televizyonun yer alm asına 
karşıyım. Bu tür salonların 
dengesini bir kere bozarsa­
nız bir daha yerine getiremezsiniz. Bu işin oryantasyonu- 
nu Filiz Ali çok iyi yapıyordu. Her şeye çok yazık oldu.
Osman Başman (Emekli Büyükelçi)
Bir sanat yönetmeninin görevine bu şekilde son verilmesi 
üzüntü vericidir. Ayrıca biz sanatseverlerin medar'ı ifti­
harı olan böyle bir salonun ismini aldığı büyük besteci 
Cemal Reşit Rey'in sanat anlayışına uygun nitelik ve ka­
litede hizmet vermeye devam etmesini bekliyoruz. Bü- 
yükşehir yönetiminin konuyla ilgili açıklamasını bekli­
yoruz.
Aysel Gürel (Şarkı sözü yazan)
Belediye güzelim salonu yıkacağına önce çöpleri topla­
sın. Kendilerine salon bulamıyorlarsa Gülhane Parkında 
toplansınlar. Sanatı katlediyorlar.
Murat Belge (Araştırmacı-Yazar)
Belediye'nin böyle işler için başka yeri olmalı. Bir sürü 
şeyi bir arada Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda topla­
mak anlamsız. Konser salonunun temsil ettiği şeyler Tür­
kiye'de çok fazla kişiyi i 1 gilendirmevebilir am a bu bütan 
dünyada böyledir. Ayrıca böyle bir konser salonu için Fi­
liz Ali bulunabilecek en iyi yöneticiydi.
Çetin Altan (Gazeteci-Ya­
zar)
Bizim  bütün tarihim iz, 
kişilerin didişmesi yüzün­
den, birinin ötekini sabo­
te etmesiyle doludur. Filiz 
Ali gibi bir insanın yöneti­
mindeki o canım  salonu 
bu hale getirmek, üstelik 
gerekçeler konusunda 
hiçbir açıklam a yapm a­
m ak anlaşılır gibi değil 
Bizim ülkede her şey ne­
gatife göre ayarlanıyor.
Leyla Pamir (Müzik Yazan)
Filiz Ali klasik müzik konserlerini çok iyi organize ediyor­
du. Ona çok üzüldüm . Öte yandan Evita m üzikali ve 
Radyo televizyon için bu binanın yok edilmesi tek keli­
meyle haksızlık. Koca belediyenin başka yeri mi yoki 
Opera binası yoksa Evita da oynamasın.
Haldun Dormen (Tiyatro sanatçısı)
Çocukluğumuzdan beri hayal ettiğimiz bir konser salo­
nuydu Cemal Reşit Rey. Dehşet içerisinde kaldım. Dur­
muş oturmuş bir salonu neden yokediyorlar? Anlamanın 
kabili yok. Ama Türkiye'de iyi giden bir şey yıkılır. Bu ül­
ke ne çektivse bu anlayıştan çekti. Yazıklar olsun.
İdil Biret (Piyanist-Devlet Sanatçısı.)
Cemal Reşit Rey gerek akustiği gerek sanatçı dinlenme 
odaları ile yani herşeyi ile mükemmel bir ortamdı. Benim 
Türkiye'de büyük bir zevkle çaldığım tek uluslararası biı 
salondu. Bu salonu yokederlerse herhangi bir salon gibi 
bir salonumuz daha olacak
Atıf Yılmaz (Yönetmen)
Binanın mimarisini bilmiyorum. Belki boş bir alanı de­
ğerlendirip, gerekli bir iş yapıyorlardır. Anlatılanlar dedi­
kodu olabilir. Ama Filiz Ali çok değerli bulduğum bir in­
san.
Adnan Kahveci (Anap İstanbul Milletvekili) Ben bunla­
rın sosyal demokrat olduklarına zaten inanmıyordum 
Türkiye'nin tek uluslarası konser salonunu yıkarak bunu 
bir kere daha kanıtladılar.
Fuat Güner (MFÖ'nün F'si-Prodüktör)
Zaten memlekette birkaç salon vardı. Yıksınlar. Bir Bele­
diye Başkanının böyle şöyler yapmasından utanıyorum. 
Yaptığı hareketi hiç tasvip etmiyorum. Sanatçılar bu 
memleketten gitsin m i istiyorlar? Niye yapıldı bu salon 
anlamıyorum. Her işimiz böyle m i olacak bizim? Yıksın­
lar. Yerine televizyon yapsınlar. Hatta halı saha, büfe fi­
lan yapsınlar.
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
